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(70%), взаимоотношения ОУ с родителями (69%), материально–технические условия школ (68%). 
В то же время школы недостаточно активно сотрудничают с другими ОУ по вопросам содействия 
здоровью (44%). Оставляет желать лучшего и раздел, связанный с двигательной активностью и 
физическим развитием детей (48%). 
С учетом сказанного необходима комплексная и эффективная система мер по охране и укреп-
лению профессионального здоровья работников народного образования. Опыт нашей работы сви-
детельствует, что с технологической точки зрения достаточно наличия в программе работы с учи-
телем пяти блоков (модулей): организационного, диагностического, информационно – познава-
тельного, оздоровительно–профилактического и педагогического. 
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На сьогодні в Україні розвиток рекреаційно–туристичних територій є одним із головних зав-
дань, цьому сприяють природно – кліматичні умови, значний історико–культурний потенціал, 
необхідні людські та матеріальні ресурси. 
Питання розвитку рекреаційно – туристичних територій розглядалися багатьма науковцями. 
Серед вітчизняних вчених слід відзначити праці П.В. Гудзя, П.О. Масляка, О.І. Гулич, І.Г. Бога-
тюк, О.Г.Топчієва, С.К. Харічкова, О.С.Шаптали. Різноманітність досліджень рекреаційно–
туристичної туристичної галузі підтверджує складність, актуальність та неоднозначність цієї теми. 
Важливе значення для подальшого розвитку дослідження стану рекреаційно – туристичних тери-
торій є визначення основних типів та факторів, що чинять вплив на їх розвиток. 
Рекреаційно – туристичні території повинні відповідати сучасним потребам людей у цивілізо-
ваному, зручному, комфортному відпочинку, відновленню життєвих сил. Будь–яку територію не 
можна вважати рекреаційною, а лише ту, в наявності якої розміщені природні ресурси, основне 
призначення яких полягає у лікуванні і відновленні фізичних, моральних і духовних сил людини 
[1]. 
Для задоволення цих потреб розглянемо рекреаційно – туристичні території глибше та зосере-
димо увагу на природні умови, історико–культурні та матеріально–технічні ресурси територій, їх 
географічне положення, екологічну та соціально–економічну ситуацію. 
Рекреаційні ресурси поділяються на дві групи: рекреаційні природні ресурси та рекреаційні 
соціально–побутові ресурси. В Україні значну частину природного потенціалу рекреаційно–
туристичних територій складають унікальні ресурси: рекреаційні ландшафти (лісові, приморські, 
гірські), оздоровчі ресурси (мінеральні води та лікувальні грязі), природно–заповідні об'єкти 
(національні природні та регіональні ландшафтні парки, біосферні заповідники, парки–пам'ятки 
садово–паркового мистецтва тощо), території історико–культурного призначення (пам'ятки ар-
хітектури та містобудування, історико–архітектурні заповідники та ін.) [2]. 
Рекреаційні соціально–побутові ресурси визначаються як будівлі, споруди, комунікації, засоби 
зв’язку, комунальна інфраструктура, архітектурні, історичні, спортивні комплекси, інші об’єкти 
соціально–культурного призначення, що використовуються з рекреаційною метою.  
Вважаємо, що сукупне використання рекреаційних ресурсів дасть поштовх для розвитку рекре-
аційно–туристичних територій та сприятиме поліпшенню загальної економічної ситуації в державі 
– створення нових робочих місць, залучення інвесторів, будівництво нових об'єктів туризму, залу-






Унікальність, історична або культурна цінність, оригінальність, естетична привабливість і ліку-
вально – оздоровча значущість рекреаційно – туристичних територій для організації рекреаційної 
діяльності дозволяє виділити пріоритетні типи цих територій: – пізнавальні, – екскурсійні, – ре-
креаційні, – оздоровчі – наукові, – фестивальні, – релігійні, – ділові, – сільські, – комплексні. Тому 
специфіка функціонального призначення рекреаційно – туристичних територій має визначати їх 
пріоритетний тип.  
Для визначення типу рекреаційно–туристичних територій потрібно врахувати наступні основні 
фактори: – геополітичне положення (розташування території, наявність трудових ресурсів, транс-
портних комунікацій, джерел сировини, енергії, історія розвитку території, традиції та ін.); – на-
явність рекреаційних ресурсів; – стан туристичної інфраструктури; – попит на рекреацію та ту-
ризм; –туристично–рекреаційна політика регіону [3]. 
На нашу думку, особливості розвитку рекреаційно–туристичних територій залежать від ком-
плексного підходу до групи факторів: – природно – кліматичні; – економічні; – соціальні; історико 
– культурні; демографічні; психологічні; матеріальні; науково–технологічні. Врахування типів та 
факторів, які впливають на розвиток рекреаційно–туристичних територій України дозволяє 
виділити першочергові завдання: – забезпечення загальнодержавної і регіональної підтримки ро-
звитку рекреаційно–туристичних територій, – створення інвестиційного клімату, – розбудова ін-
фраструктури для надання якісних і різноманітних послуг туристам; – використання туристичних 
ресурсів, національної історико–культурної спадщини; – активізація маркетингової та інфор-
маційно–рекламної діяльності; – підготовка кадрів для потреб рекреаційно – туристичної діяль-
ності. 
Не зважаючи на всі реалії сьогодення, хотілося б зазначити, що Україна об’єктивно має могут-
ній рекреаційно–туристичний потенціал, який дасть можливість досягти значного економічного 
розвитку рекреаційно–туристичних територій. 
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В  ходе исследования были выявлены особенности интеграции физической рекреации с совре-
менными педагогическими технологиями воспитания физической культуры личности. Изучены 
основные положения воспитания физической культуры личности на предприятиях сервиса и ту-
ризма. Проведен анализ использования  спортивно–оздоровительного сервиса и тенденции  разви-
тия на основе маркетинговой деятельности спортивных объектов в системе реализации  спортив-
но–оздоровительных услуг  (на примере «Владивосток – ТУР» г. Владивосток) в контексте воспи-
тания физической культуры личности. 
Туристическая фирма ООО «Владивосток–турцентр» существует на рынке туруслуг с 1998 го-
да, стабильно работает и динамично развивается на туристском рынке  Приморского края 14 лет. 
C 2009 года ООО «Владивосток–турцентр» включена в список турорганизаций уполномоченных 
осуществлять деятельность в рамках реализации Межправительственного соглашения  на китай-
ском направлении.  
ООО «Владивосток–турцентр» включена в Единый Федеральный Реестр туроператоров, с при-
своением реестрового номера МТЗ № 001854, срок действия финансового обеспечения по 
31.05.2013г., сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ20.МО1058 сроком действия по 
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